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L'OMBRE D'CEDIPE DANS LE PERCEVAL 
DE CHRÉTIEN DE TROYES 
-Sire, qui aler i voldroit, 
si tenist le sanuer tot droit 
et se pre'ist garde des rains 
que nos noarnes a noz mains 
quand nos par iluecques venisrnes. 
Tex antresaignes i feismes 
por ce que nus n'i esgarast, 
qui a ce saint hermite alast. 
VV. 6.11 1-6.118' 
Une grande partie de I'immense attrait que Le Conte du G r a l  
exerce sur ses lecteurs réside dans la profondeur tie son mystere. 
Ce mystere, qui enveloppe plusieurs événements de la narration, 
met en éveil i'imagination du lecteur, de sorte que c:elui-ci, une fois 
le livre fernlé, se pose un chapelet de questions dont le texte, 
apparemment, ne lui a pas fourni la réponse. A qui sert-on du Graal? 
Qui est le Roi Pecheur? Pourquoi Perceval est-il I'élu? Comment se 
fait-il qu'une meme infirmité ait atteint son pere et le Roi Pecheur? 
Qui est cene rnystérieuse niece du Roi Pecheur? Et bien d'autres ... 
1. Nos cirations du Conre du Graal sont empninrérs a l'édition de r. Lecoy, Pans, 
Champion, 1984. 
Les oeuvres des continuateurs du Conte s'expliquent par le désir 
de prolonger cette narration hors du commun, restée semble-t-il 
inachevée, aussi par celui de percer son rnystere. Les travaux des 
critiques correspondent de meme a ce demier souhait. Cependant, 
malgré les apporrs tres importants qui se sont succédé, il subsiste 
encore dan5 le texte des zones d'ombre. 
Sans ainbition de reprendre a notre tour la quete, voila qu'un 
jour, en lisant le roman, nous avons trouvé tout a coup, au toumant 
d'une phrase, des mots surprenants qui nous renvoyaient au mythe 
d'Oedipe . . .  I'oursuivant cette lecture I'esprit alerte, pret 3 glaner le 
moindre petit détail susceptible d'aider a percer le mystere, nous 
avons découven des indices menant a une piste qui, se poursuivant 
au long du roman, aboutissait 2 des conclusions tout i fait 
inattendues. .. 
Signalons que l'association Perceval-Oedipe, avait déji été 
établie. En effet, Lévi-Strauss avait avancé que 'd'erceval est un 
Oedipe in~ersé" ,~  et cette phrase avait connu un grand succes, au 
point de susciter plusieurs communications <elles de D. Poirion 
et de J. G. Gouttebroze- et une t h e ~ e . ~  
11 s'imposait, avant d'offrir noue propre lecture, de rebrousser 
chemin, afin de situer la phrase dans son contexte, et de reprendre 
sommairement les travaux qu'elle avait suscités. 
Claude Lévi-Strauss, dans Anthropologze structurale ZI, poursuit 
I'analyse du mythe d'Oedipe qui lui avait servie pour illustrer I'étude 
stmcturale des mythes entreprise dans son Anthmpologiestmcturale.' 
11 considere que, pour démontrer I'identité de structure existante 
entre les mythes wedipiens. des sociétés primitives américaines et 
le mythe d'Oedipe, il lui reste a trouver dans les premiers un (.l(.ment 
équivalent a l'épisode du sphinx dans la Iégende d'Oedipe. Or, tout 
en étanc d'accord avec Boas, qui avait déja signalé que les devinettes 
et les énigmes sont presque entierement absentes chez les Indiens 
de 1'Amérique du Nord, il songe que "si les énigmes se rencontraient 
dans I'entourage sémantique des mythes américains ce serait . . . 
la preuve d'une nécessité.: elles seraient une partie constituante du 
mythe. 
2. Anfhmpoiogie s1,uduruk 11, Paris, Plon, 1973, p. 34. 
3. Elle avair aussi inirit un cbapitre de C Méla (Perceval, d ~ n s  BlancheJcur et le sail 
homme oir la smhlunce des ml~ues,  Paris, Seuil, 1979). 
4. .4nlhropnlogie stmcturalc, Paris, Plon, 1958, p. 235 et ss. 

A notre connaissance, le premier travail qui s'oriente en ce sens 
est l'article de Daniel Poirion: 1'~Ombre mythique de Perceval dans 
le Conte du Graalt>.%ans une approche tres intéressante et tres 
pres du texte, il fait remarquer que, parmi les composdntes 
essentielles du mythe, il faut signaler le systeme de la parenté, et 
que dans le cas du Conte du Graal, le r6le de la famille de Perceval 
a été négligé ou sous-estimé. Pour D. Poirion ce n'est pas seulement 
la mere de Perceval que I'on doit sitiier au centre du récit, mais 
toute sa famille. 
11 affirme que "le Graal est pour Perceval une affaire de famille., 
une partie du mystere concernerait sa parenté.' 
Poirion s'arrete aussi aux ressemblances existantes entre le Roi 
Pecheur et le pere de Perceval: ineme blessure, memes conséquences 
pour le pays, pour les terres. Pour lui, il y a une malédiction qui 
pese sur cette famille, malédiction qui se voit confirmée par la mort 
des deux freres, le meme jour. 
Pourquoi noiis dit-on que  I'un d'eux eut les yeux crevés? Se seraient-ils 
entretiiés sans se reconnaitre? Ont-ils ainsi expié quelque faute d e  leur 
naissance? Chrétien d e  Troyes a réuni, il est \mi ,  dans s o n  livre une série 
de motifs que  I'on retrouve dans les histoires d'inceste. Et I'on comprend 
que  si le secret d e  la famille est aussi redoutable i découvrir que  celui 
d'Oedipe, l'identité du  Roi Pecheur est la clé d e  I'énigine. 
Au moment de tirer des conclusions D. Poirion se demande si 
l'on doit expliquer l'ambiguité de Chrétien par une obsession 
inconsciente, ou bien si, au contraire, notre auteur a pensé 
I'inceste? Par ailleurs, le fait que le silence désastreux de Perceval 
soit attribué i une faute. dont le modele d'une faute incestueuse 
6. cCh4 XVi, juillet-septrmhrc 1973. 
7. Sa cousinc; fillc #un frere de la Vruve fernrnr, dcvr~ii Eur fillc du roi du Grad 
-u de I'ermire.. e r  il estime pettinent de se demander s'il ne s'agir pas de la meiiie penonne 
que cene nii-ce dii coi Péchciir qui fait parvenir i celui-ci I'épéc forgéc par Trcbuchet. Quant 
au roi lui meine, D. Poirion remarque que l'aiiibiguité i son sujet est totale. la Iégende en 
a fair ranrdr un oncle, ranrór un aieul. tanr6r un cousin de Perceval: les édireurs, de leur cüré 
ont vu en iui soit un unclc de Peccv~l ,  soir un cousin, rt.lnUon vers l~qurl l r  penchcrair 
D. Poirion, cornpte renu des déclantions de I'errnite. 
8. Pour D Poirion la preuve se rroiiverait dans I'épisade du chjreaii de la Roche de 
Carnpguin, <>U la mere de Gauvain rrvr d'unir son ms, qu'elle n'a pas reconnu, avec sa fille. 
Chrérien aurair pensé i I'hceste, tout en ne voulant pas ramener i cela le sens de l'aoenmre 
vécue par Perceval; et I'iranic aver laqucllc le themc rsr évaqué dans I'épisode du chiteau 
des deux reines, le fait doiircr qu'il s'agissr Ia du mystCir autour duqurl tourne tuut Ir coman. 
n'est pas a écarter (.,le pechié ... ta mere.) lui semble susceptible 
de caches une vérité redoutable. 
11 s'agirait d'un incestc cntrc frkre e1 soeur, celui qui pose, sur le plan 
sociologique, le probleme de I'alliance, et de la famille par alliancc. ... lvlais 
le theme de I'inceste intércssc moins Chrétien que celui de la culpahilité 
familiale ... 
11 faut avouer que D. Poirion avait vu beaucoup de choses que 
nous avons vues i notre tour dans une lecture a priori. 11 s'est aussi 
posé beaucoup de q~iestions que nous nous sommes posées, bien 
des années apres. Mais, en ce qui nous concerne, avec heaucoup 
d'obstination, nous avons tenu a leur donner une réponse, et dans 
certains cas nous croyons y etre parvenue ... 
D. Poirion a repris le Theme de I'Oedipe dans un autre travail: 
Edyppus et l'énigme du roman médiéval? 11 signale que dans le 
Roman de Thebes est établie une relation entre une "malheureuse 
filiation., comme produit qu'elle est d u n  inceste, et la dévastation 
du pays. Le résultat final de la faute est la "terre gaste., et I'allusion 
au Perceual apparalt en ces termes: son pense a la terre gaste, terre 
stérile sur laquelle regne un roi impuissant dans Le Conte du Graal-. 
Pour Poirion, le Roman de Thebes semblerait vouloir mettre en 
garde contre la menace que peut comporter l'inceste, en ce qui 
concerne le maintien de l'ordre féodal. Le Roman de ThGbes serait 
le mythe féodal qui préfigure la destmction du monde arthurien (cf. 
L a  Mort Arthu et le r6le qu'y joue I'inceste). ,La faute d'Oedipe serait 
de s'etre marié dans sa famille, rompant le systeme d'échanges sans 
lequel l'économie médiévale des clans ne peut fonctionner 
nonnalement,,. 
Le premier article de J. G. Gouttebroze: ~L'arriere plan psychique 
et mythique de l'itinéraire de Perceval dans le Conte du Graal de 
Chrétien de Troyes.,'O entreprend l'explication du Contecomme celle 
de l'histoire d'oedipe. Ceci amene I'auteur a envisager l'itinéraire 
de Perceval comme un double parcours, psychologique et ethnolo- 
gique, le premier conduisant a la recherche du pere, ce qui le 
npproche d'oedipe, le deuxieme ii -1'endogamie révoquée., au 
9 .  -S(.n(.fPmce. 9, Paris: Champion, 1980. pp. 287-298. 
10. .Sénéfiance 2, Paris, Clianrpion, 1980, pp. 341-352. 
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refus &une forme d'échange restreint qui pourrait se révéler 
incestueux, ce qui l'oppose i Oedipe. Ce travail annoncait une these, 
oh ces deux versants de l'interprétation furent minutieusement 
développés." 
Nous arretons 1 i  nos commentaires sur les relations établies par 
Lévi-Strauss entre Perceval et Oedipe et, i la suite de Lévi-Strauss, 
par d'autres critiques. 
Comme nous l'avons signalé au début de ce travail, Le Conte 
du Graal nous a livré un indice, nous invitant i une lecture de 
I'oeuvre qui supposerait la présence dans celle-ci du mythe 
d'oedipe. Nous nous y engageons donc, en pretant une attention 
tout particuliere au prologue, ayant la certitude que les themes qui 
y sont avancés -le theme de la charité, le theme de la semence- 
peuvent anticiper les themes développés par la suite dans I'oeuvre. 
Nous pénétrons dans le Conte du Graal par un proverbe 
Qui petit seme pen'r quialt 
06 I'on voit s'établir un rapport de Q U A N T I ~ ~  entre la SEMENCE et le 
FRUIT. Suit une lecon morale: 
et qui auques recueillir vialt 
an [el leu sa semance espande 
que fmit a cent dobles li rande 
Insensiblement, on a introduit un nouveau facteur dans le 
processus de fécondité. La relation "p eu ... peu. se modifie en 
fonction du ueu. 11 existe un lieu indéterminé (te1 leu) ou la semence 
se multiplie au centuple en fniits; ce lieu s'oppose i terre qui rein 
ne mult, ou bonne semance seche et faut. Te1 leu sera, en 
conséquence, la terre riche et féconde. 
Du proverbe du semeur, proverbe &origine évangélique, nous 
sommes passés i une allusion i la parabole du semeur, mais le 
passage ne s'est pas opéré sans une modification de valeurs: la 
Q u ~ i v n T É  de la SEMENCE n'entre plus en jeu, ce qui est déterminant 
est la QUALITÉ Chl LIEU, de la terre. 
11. Lue cn 1977 et publiér en 1983: Qu ipdgagn r .  Le P ~ T C B U I I ~  de ChrEtien de Tmyes 
c m m e  représenlution de I'Oedipe inversé, C~enrre d'Etudes Médiévales de Nice. 
Un nouveau subterfuge de Chrétien, et nous passons de la 
semence, qui est parole divine dans la parabole, i la semence 
parole/écriture de l'auteur: le roman. Et cette semence ne peut 
donner qu'un tres riche fruit -succes? récompense économi- 
que?-, étant domé la nchesse du LIEU: 
le plus prodome / qui soit an I'empire de Rome 
Apres cene subtile louange adressée au comte de Flandres, vient 
le panégyrique manifeste de celui-ci, qui prend la forme &une 
démonstration de la qualité optimale du LIEU ou Chrétien seme sa 
semence/roman: le destinataire. Partant de l'exaltation de la vertu 
la plus remarquable parmi celles qui ennoblissent Philippe de 
Flandres, on introduit avec force un nouveau heme d'origine 
évangélique: celui de la charité. Nous allons le retrouver tout au 
long du roman sous ses deux facettes: amour de Dieu et amour 
du prochain *e demier dans sa manifestation chevaleresque de 
protection de ceux qui sont dans la détresse-, sans abandomer 
pour autant le premier theme avancé dans le prologue, qui se 
développe jusqu'i sa complétude: celui de la SEMEKE. NOUS verrons 
plus tard comment il se manifeste dans le roman: essayons tout 
d'abord de préciser quels sont dans Le Perceval les faits ou les mots 
qui ont sollicité notre attention et notre mémoire, et dans lesquels 
nous avons cm deviner des échos de l'histoire d'oedipe. 
Les premieres affirmations inopinées apparaissent lors des 
explications de la mere de Perceval qui suivent la rencontre de celui- 
ci avec les chevaliers de la foret 4écouver te  éblouissante pour 
le fils, mais bouleversante pour la mere, dont toutes les précautions 
prises pendant des années se sont avérées inut i les ;  et ces 
affirmations sont autant d'informations qu'elle fournit i Perceval au 
sujet de sa famille. Nous allons les analyser, ainsi que les 
renseignements concernant les relations parentales foumis par deux 
autres personnages: la demoiselle qui se dit cousine de Perceval, 
et I'Ermite. 
Voyons, pour commencer les informations foumies par la mere. 
La mere de Perceval avoue i celui-ci qu'elle avait voulu le 
rnaintenir éloigné de la chevalerie, des 
... cnges don la gent se plaignent, 
qui ocient quan qu'il ataignent. 
w. 397-398 
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Aéfinition bien différente de celle qu'avait domée Yvain au 
gardien de taureaux-, et cela parce que cette chevalerie avait été 
pour leur famille la source de grands malheurs. 
Son pere était un chevalier de cchaut prisa: il n'y en avait pas d'autre 
de tant de mérite ni de si redouté dans toutes les Iles de la mer. 
Et Perceval peut se vanter de ne pas déchoir ni du c6té paternel 
ni du maternel, car elle, sa mere, appartenait a la plus haute lignée 
des Iles. 
Doit-on en déduire qu'ils étaient de la meme famille? En tout 
cas, ils avaient été vicriines &une destinée malheureuse, comme il 
arrive souvent aux tneilleus ... 
Vostrt. percs, si nel savez. 
fu par mi les janbes navrez 
si que il mahuignu del cors. 
Sa granz terre, ses granz tresors, 
que il avoir comc prodom, 
ala tot a perdicion, 
si cliei an grant povreti.. 
>-v. 433-439 
C'est ainsi qu'obligé de fuir, il se fit conduire au manoir qu'il 
avait dans cette ,-lorest gaste',. La Gaste Forest se veut donc, malgré 
la vision printaniere que nous en donne le début du roman, une 
jorest gaste." 
Quant i ses freres -bien plus igés que lui, car tout cela leur 
était survenu quand il avait deux ans-, ils avaient été envoyés pour 
leur formation i deux cours différentes -nous sommes 1 i  dans les 
coutumes médiévales. Armés chevaliers le meme jour, c'est aussi 
un meme jour qu'ils s'étaient mis en route pour rejoindre la maison 
paternelle: ils voulaient faire une grande joie i leur mere, et 2 leur 
pere, qui ne les vit plus: ils moururent tous les deux au combat ..." 
La mere n'ajoute rien a cette affirmation, et a nous de nous 
demander s'il y a quelque chose d'inavouable dans ce tragique 
12. En Mriqur, les péchea ahhorrés par la Terre-Mece son1 le nime: I'adultSrr r t  I'incrstr. 
En G e c r  ancienne, le sangversé e1 I'inceste rendaienr la rrrre st(.rilr. Cf. Mircea ELIADE. Myhes, 
et myctCres. Folio essais, Paris, Galliinard, 1957, p. 30. Voir aussi Lévi-Smibss, 
Anthropologie Str II, p. 34; Pirnpuissance en rnatiere sexuelle Iarit la fécondité anirnalc et 
végérale. 
13. 11 a éré creé un horizon dattrnte qui nous induirait a répéter encore une bis: .le 
inerrir jour .... 
événement. Seraient-ils morts en luttant I'un contre I'autre comrne 
eles freres ennemis.? 
La phrase qui suit éveille plus encore notre curiosité: avec I'ahé 
il arriva des mewoilles, des choses merveilleuses, car les corbeaux 
et le comeilles lui creverent les yeux,, ... 
Meruoilles? Le son que subit ce cadavre n'a rien de surprenant 
si, ayant tardé A etre découvert, il était resté quelque temps sans 
sépulture. Pourquoi alors la mere parle-t-elle de echoses merveilleu- 
sesd S'agit-il d'une mise en garde pour susciter notre attention? 
Et si les deux jeunes moururent ensemble, ou eri meme temps, 
comment expliquer que I'un des cadavres ait subi un sort différent? 
Le sort de I'un des deux freres -I'ainé- et ce qui avait été dit 
précédemment au sujet de leur mort i tous deux survenne un meme 
jour et dans un meme cornbat, nous fait songer au dialogue 
d'htigone et d'Ismene, les deux filles d'oedipe, dans 1'Antigone 
de Sophocle: 
IsMENE: Nous avons perdu nos deux freres, rnorls en un seul jour sous 
un double coup ... 
ANTIGONE: Créon pour leurs hinérailles distingue entre les deux, a l'un il 
accorde I'honneur d'une tombe ... pour i'autre, Polynice, le pauvre mort 
d6fense est faite aux citoyens de donner 2 son cadavre ni tombeau ni 
lamentations: on le laissera, san5 larmes ni sépulture, proie rnagngique 
oflerte aux oiseaux affamés en quete d'un gibier. 
Rappelons-nous que chez Sophocle dans Oedipe a Colone l'ainé 
des deux freres était Polynice ...14 
Un obstacle s'offrait au premier abord: Chrétien ne pouvait pas 
connaitre I'auteur grec ... On pourrait toujours penser au Roman de 
qui a cornme sujet I'histoire des xfr2res ennernis*. LA 
I'enterrement est interdit per Créon a tous les Grecs, parini les quels 
se trouve Polynice. Leurs cadavres nous sont présentés comme une 
proie offerte aux oiseaux et aux chiens; et les femmes pleuraient 
la destinée de ces jeunes qui, privées d'obseques, se verraient fermer 
I'acces aux camps Elysées. Mais dans ce roman, celles qui se chargent 
de leur donner sépulture ce sont les femmes d'Argos, menées par 
les filles du roi, dont I'épouse de Polynice; et les deux freres sont 
incinérés dans un meme bucher. Par ailleurs Polynice n'est pas ici 
14. So~iiocrc, Tmgédies. Le livre de Yoche, 1962, pp. 85, 96 et p. 465. 
15. Le Roman dz Thek5, ed. Cuy Raynaud de Lage. Paris, Champion. 1971 
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I'ainé. La version donnée par le roman s'écartait done de celle de 
Sophocle. 
Mais poursuivons notre lecture. 
La demeure du Roi Pécheur se trouve sur la rive d'un fleuve rapide 
et profond, évoquant le fleuve infernal, et ce d'autant plus que 
Perceval, qui le contemple avec crainte, se dit que s'il parvenait 
3 le traverser, il retrouverait sa mere qu'il croit morte saine et 
vivante ... Puis il voit venir une barque avec deux hommes, dont 
un qui peche i la ligne Les nautoniers s'arrétent au milieu du 
c o u m ,  que mout bien aencré se furent (v. 3.000). Perceval 
demande au pécheur par ou il pourrait passer sur l'autre rive, et 
celui-ci lui répond qu'il n'y a ni pont ni gué par 06 pouvoir traverser 
le fleuve, et il offre de l'héberger dans sa maison qu'il découvrira 
un peu plus loin, sur une hauteur. Quand Perceval arrive i l'endroit 
signalé, il n'y a trace d'aucune demeure, ce qui lui fait croire qu'il 
i été berné. Or, tour i coup, il voit surgir devant fui: 
le chief d'une tor qui parul 
v. 3.045 
Toute la description de son passage dans le chateau est ponctuée 
de détails qui nous parlent d'un Autre Monde: richesse, somptuosité 
- d e  décor, de met-, maténaux précieux -ivoire, ébene-, 
lumiere éblouissante, mais provénant de bougies ... Car tout se passe 
la nuit +e n'est pas en vain que 1'Au-deli est le monde des téne- 
bres-: le jour, tout disparait comme par enchantement. 
Quand Perce\~al se leve, il trouve fermées les portes ouvertes la 
veille: seule la sortie ne lui est pas interdite. 11 voudrait poser des 
questions au sujet du cortege qu'il a vu, mais il ne rencontre 
personne, et quand il passe le pont-levis, celui-ci se referme 
brusquement derriere lui. 
Dans le chateau, Perceval avait été recu avec beaucoup d'égards 
par un prud'homrne aux cheveux blanchissants, qui s'était excusé 
de ne pas aller 3 sa rencontre disant qu'il était infirme. Pendant qu'ils 
étaient en train de converser, un ziaslet avait apporté une tres riche 
épée, et il i'avait remise au seigneur de la part de sa niece, en lui 
disant qu'il pouvait la donner 5 qui bon lui semblerait, mis que 
sa &ame serait tres heureuse 
se ele estoit bien anploiee 
la ou  ele sera donee'" 
w. 3.140-3.141 
et le seigneur offre cette épée i Perceval sans hésiter, en lui 
disant 
... Biau sire, ceste espee 
vos ,fu jugiee et destinee, 
w. 3155-3.156 
Le jeune sauvageon et nice du début du roman s'avere etre l'élu, 
le prédestiné ... Cependant I'élu, si tant est qu'il l'était, n'a pas posé 
de questions au sujet de le cortage qui transportait le Graal, ni sur 
le personnage i qui l'on en servait le contenu . . .  
A la sortie du chateau, Perceval rencontre la dernoiselle. Voyons 
ce qu'elle lui apprend. 
D'abord elle s'étome de le voir frais et dispos, de meme que 
son cheval, puisque, lui dit-elle, il n'y a pas un lieu ou I'on puisse 
s'héberger a moins de vingt-cinq lieues (v. 3.452 et S!;.). Cependant, 
comme il insiste, en ajoutant que, s'il criait, on pourrait entendre 
sa voix depuis I'endroit ou il a été richement accueilli, elle lui 
demande: 
... geüstes vos donques 
chies le riche Koi l'escheor? 
w 3.480-3.481 
et elle ajoute au sujet de celui-ci quelque chose qui ressemble de 
tres pres i ce que la mere de Perceval avait dit au sujet de son 
pere i lui: 
..il fu an une bataille 
murt.z et mhaigniez sdns faiiic 
si que il aidier ne se pot. 
Il f i ~  fendz d%ln ,jauelot" 
par mi les hanches amedos 
w. 3.495-3.499 
16. Remarquans que I'adverbe de lieu -& esr de noiiireau le rempla~ant d'un nom 
de personne, c o m e  dans le panégynque au comrr dr Fhndrcb. 
17. Ici ranne qui a causé la blessure esr spécifiée: il s'apjt d'un jiavelol, pareil i ceur 
qu'utilisait Perceval quand on le vait pour la premikre fois eii rmin de cliasser dans la forer. 
Plus rard, quand il pan dans le dessein de se taire m c r  chevdirr, s* msre I'oblige 5 rrnunccr 
5 ces armes, sous prérexre qu'il se fenit rrairer de gallois. Et c'est lustement gráce au seul 
La demoiselle semble ne rien ignorer de tout ce qui conceme 
le chiiteau mystérieux, des personnages qui l'habitent, de l'endroit 
ou pourrait eue réparée cette épée fragile qui a été donnée ii 
Perceval. Elle lui fait remarquer ,di grant enor. que lui a fait le Roi 
Pecheur en I'invitant i s'asseoir i c6té de lui. Et pour souligner la 
gravité de son silence, elle passe en revue les objets et personnages 
du cortege -la lance dont la pointe sainne, le graal, la pucelle 
qui poriait le petit tailleor d'argent-, et les questions veistes?, 
veistes?, alternent avec demandastes? demandastes? ... 
Combien de questions aurait-il pu formuler! et chaque fois il est 
resté muet! C'est alors qu'elle lui apprend ce q~i i  se serait passé 
s'il avait posé les questions requises: 
que tant eüsses amandé 
le buen rui qui es1 mahcignicz 
que toz eüst regaaaigniez 
ses membres et terre tenist. 
Eiisi granz biens en avenist! 
w. 3.572-3.576 
Et terre tenist? 11 avait donc perdu sa terre comme le pere de 
Perceval? 
Et l'information de la demoiselle ne s'arrete pas la, quand eiie 
apprend le nom de son interlocuteur, que Perceval découvre 
subitement en lui-meme, elle lui parle de sa mere, morte de douleur 
en le voyant partir,18 puis, elle lui fait savoir la raison de son silence: 
Por le pechi6 ce saches tu, 
de ta mere t'est avenu, 
qu'elle esr morre de duel de toi. 
w. 3.579-3.581 
Les uaducteurs de Li Contes du Graal comprennent: "cela t'est 
arrivé 2 cause du péché que tu as cornmis envers ta mere"; mais 
si Pon veut étre fidele au texte, il faut lire: ,,cela t'est arrivé 2 cause 
javelot qu'il a pu garder malgré le refus de sa mere, qu'il cuera son prenuer rival er qu'il 
"s'armen., puisqu'il endosse Ics ames du vaincu sans avoir étt. amt. chrvilicr. Faut-il voir 
dan5 cette a m e  un indicr nous inviranr érablir une association enrre ce personnage er 
Perceval? 
18. A caté d'une image de la Marl s o n  ami morl- clle semhlc joucr Ic rólc 
d'infomiarrice, de messagere de I'Autre Mondc. Cc n'cst pas en vain que, quand Perceval 
lui rnjoini de quiaer le cadame de son ami; en lui disant 4 é f o m a t i o n  de la parole 
Gvangélique-: Ips rnoa as motl les vis as u&, elle reste auprss du déiunr ... 
du péché&ar le péché de ta mere, qui est morte de douleur pour 
toi". Le fait qu'elle soit morte de douleur ii cause de lui est ajouté 
a posteriori. 
Elle a f fme  &re sa cousine, et avoir été élevée 2 ses c6tés. Par 
ailleurs, sa connaissance de ce qui se produit dans le chateau 
enchanté pone ii croire qu'il s'agit de la niece du Roi Pecheur, celle 
qui lui a fait parvenir I'épée. S'il en est ainsi, il y a alors une relation 
de parenté entre Le Roi Pecheur et Perceval ... 
Essayons de menre en rapport les quelques informations qui nous 
ont été fournies par la mere et par la cousine: 
Le pere de Perceval et le Roi Pecheur, atteints de la meme 
infirmité, dont I'origine se trouve dans le meme genre de b1essu1-el9 
recue aussi lors d'un combat, et qui devaient avoir le meme ige 
(songeons que les deux freres de Perceval étaient de beaucoup ses 
ainés), ne pourraient-ils pas etre une seule et meme personne? Le 
pere de Perceval est mort, mais est-ce que le Roi Pecheur vit 
réellement, ou bien siege-t-il dans un chiteau irréel, situé dans un 
Au-del2 magique, d'ou il aurait pu etre libéré par les questions de 
son fils? Libéré en ce sens qu'il serait revenu sur terre ou, plus 
probablement, qu'il aurait pu accéder au Paradis? 
Le fait de ne pas se poser ces questions a peut-etre empeché 
les critiques d'identifier ces deux personnages, et I'on a proposé, 
pour justifier la similitude qui les unit, les explications les plus 
inattend~es. '~ 
S'il en était comme nous le pensons au sujet de I'identité de ces 
deux personnages, la niece du Roi Pecheur -celle qui lui a fait 
remettre l'épée- serait de ce fait cousine de Perceval, ce qui 
permettrait de I'identifier ii cette cousine dont il vient de faire la 
connaissance ou la re-connaissance. 
19. 11 exisrr une vasre bibliographie sur cette blessure, destgnee comme .le coup félon. 
ou encore .le coup douloureux., les varianrcs plus ou nioins euphérnisées de sa localisation 
-par mi les jambeI'par mi les cu&.reipar mi lr.5 hanchrr u m e d o s  rr les conséqucnces 
qu'elle envaine pour les remes du seigneur qui la subir. Cf: C. B ~ ~ N E L ,  ..Les h~nches  du roi 
Pecheur., Romania 81, 1960, pp. 37-43. J. U, Noouuelles recherches sur la LiIt@raIure 
Anhurienne, Paris, Klincksieck. 1965. Drlbouille, "Lea hmches du mi Pechcur er la genese 
du Conre du Graal., FestchnJI Waller uon Wanbuq: Tübingen, 1968. 
20. E. Bmgger a w dans la blessure du pPre de Perceval une .¡miradon. de la blessure 
du RoiPCcheur. ZFSLL111,1930. Pour William A. Nirre, ils'agirair d'une.surprenanrenégligence 
du romancier ... ia Romum du Grua1 dam la Littérature des uie et mire si&les. Colloque de 
Stnmbourg, P~lris, CNRS, 1956, p. 289 (Cirés par M. Delbouille, op. cit.) 
La rencontre avec la Laide Demoiselle c o n f i e  i Perceval tout 
ce qui serait arrivé s'il avait posé les questions, et lui apprend les 
malheurs qui découleront du fait qu'il ne les a pas posées: les dames 
perdront leurs maris, les terres seront dévastées, les pucelles 
resteront orphelines et sans protection, beaucoup de chevaliers 
trouveront la mort. 
C'est ainsi que Perceval promet d'entreprendre la quete du Graal, 
pour apprendre 2 qui l'on en sert. 
Son silence chez le Roi Pecheur, qui s'est avéré fatidique, le 
pousse ?i souhaiter sa propre mon et i oublier Dieu, jusqu'a ce 
que cinq ans plus tard, un Vendredi Saint, il arrive i la chapelle 
de I'Ermite. C'est 13 que lui seront faites de nouvelles révélations 
concernant sa famille. 
Voyons i présent les informations de I'Ermite. 
L'Ermite, apres avoir écouté la confession de Perceval, lui 
demande son nom, et quand il I'apprend, il lui dit: 
... Fdre, mout t'a neii 
uns pechlez don tu ne sez mot, 
ce est li diax que ta mere ot 
de toi quant tu panis de li, 
et de ce duel fu elle mone. 
w. 6.176-6.182 
Uns pechiez don tu ne sez mot? De nouveau nous avons affaire 
i un personnage qui devient ambigu quand il s'agit de la cause du 
silence de Perceval. On a l'impression qu'il va avouer quelque chose 
et que, le moment venu, il se ressaisit, puisqu'il revient i la douleur 
qu'eut la mere en le voyant partir. 11 est évident que Perceval a 
manqué de charité envers sa mere, car il a fermé les yeux sur la 
souffrance qu'elle éprouvait i cause de son départ, obsédé qu'il était 
par le désir d'etre chevalier; il a péché aussi quand, au moment de 
la séparation, voyant sa mere se pámer, il n'est pas revenu en arriere 
pour la secourir, pour savoir ce qui lui était arrivé, et Perceval en 
est conscient. Cependant, il n'est pas davantage coupable de son 
comportement du fait que sa mere en est morte: sa faute aurait été 
la meme dans tous les cas. Alors, pourquoi faire allusion ?i cela 
comme i un péché dont il ne sait rien? D'ailleurs, s'il s'agissait de 
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la cause de la mort de sa mere, Perceval ne l'ignore plus, la mort 
de celle-ci et sa responsabilité i lui lui ayant été révélées par sa 
cousine. 
Plus tard, I'Ermite fait de nouveau allusion i ce péché soi-disant 
ignoré, et s'adressant i Perceval, il lui dit: 
Por le pechié que tu m as 
v. 6183 
Aurait-il hérité le stigmate d'un grave péché, comne ces fe6 juifs, 
dont il a été dit quelques vers plus haut 
qu'an devroit Les1 tuer come chiens 
v. 6.085 
parce qu'ils mirent Jésus en croix? 
Qui parmi ses ancetres avait commis ce péché? Et nous songeons 
aux paroles de la cousine: 
por le pechié / d e  tu mere. 
L'Ermite apprend i Perceval qu'il est son oncle, et confirme la 
relation de parenté entre Perceval et le Roi Pecheur que nous avions 
signalée. En effet, en parlant du graal, il dit: 
CiI cui I'un an sert fu mes fere 
Mu suer et soe fu tu mere, 
e del Riche Pescheor roi, 
que filz est a celui ce croi, 
qiii del graal servir se fait. 
w. 6.199-6.2032' 
L'Ermite est donc le frere de sa mere et du Roi du Graal; pour 
ce qui est du Roi Pecheur il *croit. qu'il est fils du Roi du Graal. 
11 faut avouer que ses affirmations deviennent, tout 2 coup, 
incompréhensiblement dubitatives ... Cela semble un peu surprenant 
qu'il puisse ignorer si le Roi Pecheur est ou n'est pas le fils ~ L I  roi 
21. Ed. Lecoy. Dans I'ed. W. Ronch, LeRornun dePmaralou le Co,~re du Graal, Geneve- 
Lille 1956, nous avons: .e1 del riche Pescheor croi/qu'il esr fk a icelui roi. Méme inveríion 
croi/mi dans rédition Hilka, Der Perceuulroman, tíale 1932. 
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i qui l'on sert du graal, étant donné que celui-ci est son propre 
frere! S'agit-il d'un sujet qu'il ne veut pas aborder?" 
Supposons, ce qui semble assez vraisemblable, que le Roi Pe- 
cheur soit fils du Roi du Graal. Si, comme nous le croyons, le Roi 
Pecheur est pére de Perceval, il aurait épousé sa propre tante, soit: 
Roi DLI Graal 
l 
Roi Pecheur 
Mere de Perceval Ermite 
Perceval 
Cela, I'Ermite n'oserait pas l'avouer ouvertement, et nous serions 
devant un cas d'inceste d'un degré assez grave. En effet, dans la 
Bible (Lévitzque 18) nous avons en premier lieu, par ordre de gravité, 
la relation maritale avec la mere, vient apres celle avec la femme 
du pere et, immédiatement apres, la relation avec la soeur, ou la 
soeur du pere ou de la mere. En droit ecclésiastique, la consanguinité 
entre tante et neveu est de ler degré en ligne droite et de 2eme 
degré en ligne collatérale, et est considéré nul le mariage entre 
consanguins en ligne droite que1 que soit le degré, et en ligne 
collatérale de 3eme degré inclus." Une consanguinité de ler degré 
unie ii une de 2eme, comme celle que nous avons ici, serait déja 
une faute grave, mais ce n'est peut-&e pas tout. Dans le manuscrit 
A+opie de Guiot-, le seul qui réunit toutes le oeuvres de Chrétien 
de Troyes, et qui a été adopté par Lecoy pour son édition, nous 
trouvons une lecture que cet gditeur a redressée comme il redresse, 
ii ce qu'il nous dit dans son Introduction, des lecons manifestement 
erronées.8 ou <,les trop fortes absurdités,,.'Or cene correction a 
consiste ii mettre a la place du relatif qui la conjonction que. En 
conséquence, la lecture non modifiée de A nous donnerait la version 
suivante des faits: 
22. D. Poinio~, op cit.> a vu braucoup de ces poinrs -non la relation de parrnté entre 
le Roi PGcIieur, le Roi du Gnal er Percrval- "mis il nc les a pas mis en nppon  enm rux, 
ceprndant il voir dans 1c grasl u n e  affaire de famille. 
23. J. de S u u n  A~nisyuizsn, Capacidad e impedimentos matrimoniales., in Derech~ 
Cadnica Pamplana. Eunsa, 1977. 
24. Op. cu., 11, p. 101. 
Cil cui Pan an sert fu mes frere, 
.&fa SUeY e 6  soe ,/U 6 a  naere 
et del Riche Pescheor mi, 
qui f i lz  est a celui, ce croi, 
yui del graal s e r u i r  se f a i t "  
w. 6.199-6.203 
Ainsi donc, nous aurions: 
<,CUUI A QUI L'ON EN SERT FUI MON FRERE, MA SOEUK El. LA SIENNE FLT TA 
MERE EI CELLE DU RICHE ROI PECHEIIR, LEQUEL, A CE QUE JE CROIS, EST FILS 
DE CELUL QUI SE FAIT SERVlR DU GRAAL: 
La mere se serait mariée +u aurait eu des relations conjugales- 
avec son propre frere, le Roi du Graal, puis elle aurait épousé leur 
fils i tous les deux: le Roi Pecheur. Nous aurions donc: 
I 
Roi du Graal 
l 
Mere de Perceval 
I 
Ermite 
Roi Pecheur 
- 
Perceval 
La mere serait coupable de deux incestes successifs, te1 est donc 
le péché, difficilement avouable, dont Perceval garde le stigmate; 
mais le pere n'est pas exclu de cette faute, de 1 i  peut-etre le nom 
de Roi Pescheor, possible jeu de mots: pecheudpécheur, mais qui 
se justifie du point de w e  phonétique, cas, a la fin du xrreme siecle 
le s implosif devant consonne ne se pronongait plus, de sorte que 
les graphies ~Pescheor. et ,,Pecheor. se prononcaient de maniere 
identique: .pecheor.. 
Revenons i présent au heme de la SEMENCE et de la bonne ou 
mauvaise terre. D'un c6té nous devons relever les différentes relations 
familiales qui ont été établies, et que I'on peut assimiler i la fécon- 
dité; de i'autre le Conte nous parle de guste forest, roi mehaig- 
niez, blessé par mi les hanches amedos: terre stérile, roi stérile ... 
Songeons i I'assotiation existante dans beaucoup de cultures 
entre homme et semence, femme et terre,26 si nous transposons au 
25. La présence du relatif jusrifiant Ic changement que nous avons inmduir dan$ la 
poncniation: suppression de la virgule 3x6s .rn$re.. 
26. Mkcea Eruon, Traité d'Hisfoire des Religion~, Paris, Payol, 1949. 
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domaine des humains ce qui, selon le Prologue, se produit dans 
le monde végétal, nous avons: 
SEMENCE humaine 
(paternité) 
7 
semée en MAWAIS LIEU 
(maternité interdite) 
7
INCESTE 
CONSEQUENCE -> PuNlnoN -blessure castratrice de l'hornrne; 
-stérilité de la terre; 
-malédiction qui pese sur les enfants: 
méchanceté des freres de Perceval 
silence de Perceval 
Ici encore le LIEU serait décisif pour la quantité et la qualité du 
fniit: 
bon LIEU - fécondité 
mauvais l r ~ u  - sténlité/mauvais fruit 
Nous serions devant une situation similaire 2 celle du mythe 
d'Oedipe ... 
Mais revenons a la posible allusion 2 ce mythe qui avait suscité 
notre recherche, 2 la phrase de la mere parlant de la mort tragique 
de ses deux fils et de la ,,merveille,, qui s'était produite avec le cadavre 
de l'ainé. Nous avons déj5 signalé l'obstacle: le cort des enfants 
d'oedipe, que Chrétien ne pouvait pas comaitre par Sophocle. 
L'avait-il lu dans quelque florilege d'auteurs grecs? C'était une 
possibiité 2 envisager. 
Nous avons consulté deux répertoires mythographiques: le 
Mythographus secundus," et le Mythographi Vaticani 1, IP8 et nous 
n'avons rien trouvé a ce sujet. Par contre, dans le répertoire 
mythographique grec traduit en latin que constituent les Fabulae 
d'Hygins," 11 y a deux références i I'acte pieux d'Antigone qui donne 
sépulture i son frere Polynice: 
27. h Scriptores m m  mythtcarum Iritini tres roma&me nuper mperri, Ed. Georg 
Heinrich Bode, Celle, 1934. 
28. Ed. rt énide par Péter Kulcdr, Turnholti Typogmphi Brepols Editores Pontificii, 1987. 
29. I g ~ i n i  fabulae Edilion 11. 1. Rose, Leiden, 1933. 
- 254,l Qvm PIISSIMAE mw: 
Antigona Oedipi filia Polynicen fratrem sepultumae dedit. 
- 243,s Q v .  SE IPSAE I ~ ~ E C L R Y ~ ~ :  
Antigona Oedipodis filia propter sepulturam Polynicis. 
Affirmations qui supposent le pervers chitiment de Polynice, 
qu'htigone se charge de laisser sans effet. Et I'intervention de la 
soeur se trouve de nouveau, cette fois a c6té de I'épouse, dans la 
fable 72,1, qui a pour titre AAWGONA: 
Creon Menoecei filius edixit ne quis Polynicen aut qui una uenerunt 
sepulturae uaderent quod pauiam oppugnanim uencrint; Antigona soror 
et Argia coniunx clam noctu Polynicis Corpus sublatum in aedem pyra qua 
Eteocles sepulnis est imposuenint. 
Les Fabulae nous permettent donc de supposer l'existence &une 
version du sort des enfants d'Oedipe, plus proche a celle de 
Sophocle que celle que nous retrouvons dans le Roman de Thebes. 
Par contre rien n'est dit au sujet de I'ainesse de I'un des deux freres. 
Et les autres répertoires de mythes ne nous viement pas en aide 
a ce sujet, sur lequel il semble régner une certaine confusion. En 
effet, dans l'énumération des enfants d'Oedipe et de Jocaste que 
nous trouvons dans le Mythographus secundus, le premier cité est 
Polynice, ce qui porterait a croire qu'il s'agit de I'ainé; par contre, 
quand on nous parle du roulement établi pour régner sur Thebes, 
Polynice apparait comme exclu la premiere amée parce que minov 
frater, et il en est de meme dans les Mythographi uaticani. Chez 
Sophocle, Polynice avait été exclu la premiere amée, malgré son 
droit d'ainesse parce que Etioclgs était parvenu i mettre de son c6té 
les barons qui, devant le désaccord des freres, devaient décider a 
leur place. De la I'origine de la confusion. 
Ou Chrétien avait-il pris connaissance de I'ainesse de Polynice? 
Nous avions cm dans un premier temps, et ainsi I'avions nous 
affirmé lors d'un congres qui s'est ténu a Saint Jacques," que les 
lecteurs/auditeurs des romans de Chrétien pouvaient aussi connaitre 
I'histoire de Polynice par une autre version que celle du Roman 
de Thebes. En effet, dans le roman de Flamenca, au cours de la 
30. X Simposio de la Sociedad Espanola de LiteraNra General y Comparada, Santiago 
de Composrela 18-21 d'octobre 1994. 
célébration des noces, on énumere, parmi les divertissements qui 
ont suivi le repas, les récits que l'on a pu entendre, et parmi un 
nombre surprenant de sujets grecs -la belle Hélene, Ulysse, Hector 
et Achille, etc.- se trouve une narration de ~Po l lon ice~= ,~~  qui aurait 
pu etre une autre version de I'histoire des deux freres, différente 
de celle qu'offre le Roman de Thebes, éventuellement plus proche 
de celle de Sophocle. Cela aurait mis aussi l'histoire 3 la portée des 
lecteurs de Chrétien. 
La vérification de la citation (que nous n'avions pas pu effectuer 
auparavant, ne disposant pas du texte) nous a détrompée. Dans 
Flamenca on fait allusion a une histoire de "de Pollonices, de Tideu 
et d'Etioclesn, et par le biais des noms des trois personnages on 
peut se référer tout simplement au Roman de Rebes. 
Cependant, comme I'a déja signalé L. G. Donovan, "la forte 
tradition orale du Moyen Age n'est pas non plus a négliger. Certaines 
données de la Iégende Id'Oedipel étaient sans doute connues de 
la majorité des clerc~.,)~ et en effet, nous en avons une preuve dans 
l'histoire d'Oedipe que l'auteur du Roman de Thebes introduit au 
début de sa narration, et qui n'apparaissait pas dans sa source: La 
lñébaüie de Stace. 
Donc, si Chrétien ne connaissait pas Sophocle, rien ne nous 
interdit de croire qu'il pouvait connaitre, et ses contemporains de 
meme, une version de I'histoire d'Oedipe et de ses enfants identique 
a celle de I'auteur grec. 
Arrivée a ce point nous en venons a nous demander que1 intéret 
pouvait présenter pour Chrétien de Troyes, et éventuellement pour 
ses lecteiirs, I'histoire d'oedipe. De fait, le Roman de mbes ,  avajt 
déja narré I'histoire des enfants d'oedipe, dont il s'était semi pour 
mettre en garde ses lecteurs contre la gravité de I'inceste et les 
conséquences de cette faute. Les derniers vers de son oeuvre 
comportaient cet enseignement moral: 
Destniite en fu et degastée 
roure la terre er lar contrée, 
mout chai paine et granz ahanz 
et maudicons sor les enfanz, 
31. Rornan de Flarnerza, &d. Paul Meyer, Ceneve, Slatkine Keprinrs, 1974, p. 25, w. 
634, 635. 
32. Rechenhes sur le .Roncan de niébesu, Paris, SEDES, 1975. 
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contrc Nature furent né, 
pour ce leur fu si destiné 
que plains furent de félonie; 
bien ne porent Fdire en lor vie. 
Pour Dieu, seignor, prenez i cure 
ne faites rien contre Nature 
quc n'en veingniez a itel fin 
com furent cil doni ci defin.13 
w. 10.549-10.562 
11 est évident qu'il ne s'agit pas ici de i'inceste oedipien, de la 
relation coupable avec la mere. 11 serait étonnarit que l'auteur, 
s'adressant 2 ces eseignora qui constituent un public relativement 
vaste, leur déconseille une action criminelle, dont l'interdiction va 
de soi; il semble par contre vraisemblable qu'il déconseille une 
pratique relativement fréquenre, mais cependant fautive, envers la 
morale chrétienne, comme le serait le mariage entre proches 
parents.. .'< 
11 ne manque pas une explication i cela I'inceste étant i l'époque 
de Chrétien un sujet de préoccupation et d'actualité. En effet, les 
mariages entre proches parents étaient tres fréquents du fait qu'ils 
consolidaient les relations féodales, mais 1'Eglise s'était exprimée tres 
séverement sur ce p ~ i n t . ~ ~  Et la consanguinité, apres avoir été 
abondamment pratiquée par les grands (Cf. les mariages entre 
acousins croisés matrilatéraux,,), devient, avec l'interdiction de 
I'Eglise, un péché qui leur semble horrible. Un péché que parfois, 
se sentant meus de conscience~~, ils utilisent habilement pour 
obtenir l'annulation d'un lien devenu genant. 
Si notre hypothese n'es pas erronée, Chrétien aurait introduit dans 
son roman un jeu d'esprit, basé sur un sujet d'actualité, sorte de 
.jeu de pistes., qui commencerait par une mise en garde, constituée 
par un fait qu'un personnage souligne en le qualifiant de 
33. Edirion Cuy Raynaud de Lngr, Parir, Charnpion, 1991. 
34. ia rnenace que brandir I'auteur du Koman de 7liebes n'est pac un chátiment divin 
qui se produira dans PAu-dela; avec une conceprion de la recompense er de h punition tout 
a fait bibliques, il se mduit par des biens donnrs ou détmits en ce monde. Celui qui cornmcrrra 
ce péché se "erra puni d ~ n s  es biens les plus proches: ses efianrs, scs [erres. 
35. Cf G .  DUBY, Le cheualier, la Jmme rt lepritre, PParis. Hachttte, 1981. 
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,*merveiUeux~, et se poursuivrait par une série d'indices, glissés ici 
et 12. Le tout conduisant i une énigme dont la clef serait le mot 
INCESTE. 
11 est évident que le déchiffrement de l'énigme, voire meme la 
découverte de sa présence dans le roman, ne seraient pas i la portée 
de tous les lecteurs: ils seraient destinés A un archilecteur, possesseur 
d'une encyclopédie,j6 le rendant capable d'actualiser sémantiquement 
ce niveau profond de la narration. 
Nous nous trouverions donc face A une oeuvre, dont I'écriture, 
conséquente avec i'interprétation que les clercs faisaient des auteurs 
de I'antiquité et de la Bible, comporterait un feuilleté de significations 
venant s'ajouter i la ~'fabula..~' Le lecteur moyen resterait en surface, 
et saisirait uniquement le sens évident de la narration; un autre, 
d'encyclopédie plus vaste, recevrait le message didactique - 
chevaleresque ou religieux-; mais le message cryptique serait 
adressé au lecteur qui, i un certain niveau de culture, classique 
et contemporaine,lg ajouterait la perspicacité et i'ingenium nécessaires 
pour lire entre les lignes. Seul ce lecteur serait capable de saisir 
et de suivre ce jeu sibyllin qui, s'agissant de Chrétien, devait 6tre 
plus ironique que didactique,'g et d'en découvrir la clef. 
Chrétien de Troyes songeait-il A ses contemporains en introduisant 
ce jeu dans son roman? On peut supposer qu'il y eut quelques initiés 
parmi ses amis capables d'y prendre part. En tout cas, il est évident 
que les continuateurs +t le traducteur- du Perceval ne saisirent 
pas ce sens caché. Toutefois, connaissant i'humour de Chrétien, il 
36. NOU~ empmntons le teme B Eco, Lector in Fabula, Milano. Bompiani. 1979. 
37. Cf. Jwk RODR~GUU C A Y N I H ~ ~ ,  Orígenes del discurso cdtico, Biblioteca Roinánica 
Hispánica, Madrid, Gredos, 1933, pp. 144 et 5s. 
38. Notamenr le Roman de Th@lv5 ct une connaissance plus npprofondie du myrhe 
d ' o d i p e  que cellc que prur procurer cr roman. et dont les Fabulaed'Hygins nous pemiertenr 
de supposer I'existrncr. 
39. Chretien nous donne deux preuves de son interst pour ce sujet et de Pironie avec 
laquelle il I'aborde. Songeons a I'épisode dc Gauvain ct de sa soeur dans le Chateau des 
Reines, déji cité par D. Poirian, aussi i l'arrivée de Gauvain B Escavalon (w. 5.655 r t  SS) .  
Un chevalier offrr Gauvain de I'héberger diez lui. Il envoie quelqu'un pour I'accompagner, 
ct il le chargr de dire a sa soeur qu'elle se compone avec Gauvain c o m e  elle le ferait 
avec lui-nieme. Or, quand la saeur, qui était savrnant rt belle~, le resoir, Chrétien nous dit: 
.D'arnors parloient amedui, / que se d ~ u u r  chose p~rl~ssenr, / de grant folie se meslassent. 
/ Messire Gauvlin la requien / d'amors et prie, er di1 qu'il ien / ses chevaliers tote sa vie, 
/ et rllr n'rnrefuse mie ... / Uns vavasors andemantiers / antra leanz . / s i  lestrova anmbrisant 
/ et mout grant joie antrrfeiianr,,. (w. 5758-5.770). Si c'est 12 un comportement enrre frere 
et soeur ... 
ne nous est pas difficile d'imaginer qu'il s'offrit ce divertissement 
en premier lieu 2 lui meme, et qu'il fit de son énigme une bouteille 
lancée 2 la mer, destinée i un archiiecteur contemporain ou 2 venir 
et, en dernier terme, au Diable en personne, si tant est qu'il n'y 
a plus malin que le Malin ... 
Nous avions commencé ce travail en parlant de la fameuse phrase 
de Lévi-Strauss: ~Perceval est un Oedipe inversés. L'identité dans 
l'inversion pourrait &re plus complete que ne le prnsait cet émdit. 
A un personnage qui a péché d'inceste viendrait s'opposer un 
chaste; 2 un personnage qui a l'habileté de poser les questions 
adéquates, viendrait s'en opposer un autre, Perceval, qui n'en pose 
pas du tout. Mais il y aurait plus encore: dans l'histciire de Perceval, 
comme dans le mythe d'oedipe, l'énigme serait associé 2 I'inceste. 
Bien qu'ici l'énigme soit d'un ordre tout 2 fait différent ... 
